


























Miscellaneous Problems of Marking Common Educational Tool
for Appreciating of Music and the Contents Shown in the Mark
Way and the Junior High School Curriculum Guidelines (Music)
：From the Viewpoint of the Consistency between Curriculum






























































































































て，『ベートーヴェン作曲交響曲 第５番 ハ短調 作品67 「運命」』と表記したほうが自然
であろう。なお，この作品は，教育芸術社では『交響曲第５番ハ短調　ベートーヴェン作

























































































































































７. フランツ・リスト（Franz Liszt）1811-1886 ハンガリー生まれのロマン派作曲家
８. 高久新吾　ピアノ初歩者のための標題音楽一考察　浜松学院大学短期大学部研究論集　第3号
2007年　p.37 引用









15. 名曲解説全集　13 p.401 音楽之友社引用
16. 教科書には尺八と琵琶の写真、並びに図形楽譜が示されている。





20. レナード・バーンスタイン （Leonard Bernstein、1918年8月25日 - 1990年10月14日）、ユダヤ系
アメリカ人の作曲家・指揮者でピアニスト。
21. 「新しいステップへの意欲を語る」 音楽芸術　第25巻　11号　p.47 1967年引用
22. 中学校学習指導要領解説　音楽編　平成20年９月　文部科学省　教育芸術社　pp.19-21
23. 前掲書（中学校学習指導要領解説） pp.15-16
24. 前掲書（中学校学習指導要領解説） pp.16-18
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